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GALATASARAY 
KÜLTÜR MERKEZİ 
TÜZÜĞÜ
Aşağıda imzaları bulunan kurucular tarafından 
bir «Galatasaray Kültür Derneği» kurulmuştur.
İSİM VE MERKEZİ
Madde 1 — Derneğin adı «Galatasaray Kültür 
Merkezi» dir.
Madde 2 — Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şu­
besi yoktur.
Madde 3 — Dernek siyasetle meşgul olmaz.
GAYESİ VE MEVZUU
Madde 4 — Tesis edildiği günden beri, Türkiye- 
yi, çağdaş medeniyetin en ileri seviyesine ulaştır-
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mağa çalışan bir irfan ocağı olan Galatasaraym, 
yetiştirdiği GalatasaraylI camianın hizmetlerini be­
lirtmek, değerlendirmek maksadıyla :
a — Vatan müdafaasında şehit düşmüş gönül­
lü ve hizmetlilerle vatan uğrunda fedakârlıkları bi­
rer örnek haline gelmiş kimselerin, topluma, bu 
hizmetleriyle, tanıtılmalarını sağlamak;
b — Memlekette, genel olarak, fikir hürriyeti­
nin ve demokratik nizamın sağlanması uğrunda 
mücadele etmiş olan fikir savaşçılarıyla, fikir ve 
siyaset adamlarının hizmetlerini tanıtmak;
c — Galatasaraym, ilim, kültür, sanat ve tek­
nik sahalarında yetiştirdiği değerleri ve bunların 
yarattıkları eserleri topluma tanıtmak;
d — Devlet hizmetinin çeşitli kollarında ve 
muhtelif kademelerinde fedakârca çalışmış olan 
mensuplarının bu hizmetlerinin unutulmamasını
sağlamak;
Ve bu maksatla ;
Yayın yapmak ve yaptırmak, sergiler açmak, 
jübileler tertiplemek, ilim, kültür ve san’at dalla­
rında başarı sağlayanlarını mükâfatlandırmak için, 
belirli zamanlarda verilecek bir «Galatasaray Kül­
tür Armağanı» ihdas etmek; İlmî çalışmaları mükâ­
fatlandırmak; konferanslar tertiplemek; fikir ve 
san’at sahasındaki değerlerini milletlerarası alan­
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larda tanıtmak; Galatasaray Lisesi öğrencilerinin 
kültürlerini arttırmak için gerekli faaliyetlerde bu­
lunmak; Türk eserlerini yabancı lisanlara tercüme 
ettirmek; Galatasaray mensuplarının bütün eserle­
rini bir araya toplayan bir kütüphane tesis et­
mek; bir Galatasaray san’at müzesi meydana getir­
mek; temayüz etmiş şahsiyetlerinin büstlerini yap­
tırmak; mensupları ve mektep hakkında vesaik ve 
bilgiyi arşivlemek ve bu hususta etüdlerde bulun­
mak ve neşriyat yapmak; mektepteki müdürlükleri 
ve hocalıkları sırasında, şahsiyet, ilim ve irfanları 
ile temayüz etmiş zevatın portrelerini yaptırmak 
ve mektebin münasip yerlerine astırmak suretiyle: 
Yukarda temas edilen sahalarda hizmetleri geçmiş 
ve temayüz etmiş kimselere karşı kadirşinaslık va­
zifesini yerine getirmek ve halen Galatasaray’ın da 
yetişmekte olan öğrencilerin, bu canlı misaller­
le, çalışma şevklerini ve öğrenme gayretlerini art­
tırmak; Galatasaray a ve Galatasaray lılığa hizmet 
etmiş fakat Galatasarymda yetişmemiş kimselerin 
hatıralarım ebedîleştirmek ve:
GalatasaraylIların sosyal alanda, kültür, bilim, 
san’at mefhumları etrafında birleşmelerini ve te­
sanütlerini temin etmektir.
ÜYELİK
Madde 5 — «Galatasaray Kültür Merkezinin 
iki nevi üyeliği vardır :
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a — Aslî üyelik;
b — Şeref üyeliği.
Madde 6 — Aslî üye olabilmek için; medenî 
haklara sahip bulunmak ve 18 yaşını ikmâl etmiş 
olmak, Galatasaray Lisesinde okumuş bulunmak 
ve derneğin gayelerini gerçekleştirmek için çalış­
mağı kabul etmek lâzımdır. Bu şartları haiz olan­
lar, yönetim kuruluna yazılı müracaatda bulunur­
lar. Müracaatın kabulü için yönetim kurulunun 
üyelerinin üçte iki red kararı olmaması lâzımdır. 
Bu müracaatın kabulü ile aslî üyelik tahakkuk 
eder, üye «Üyelik defteri»ne kaydedilir ve kendisine 
üyelik kartı verilir. Galatasaray Lisesi Müdürü, Ga­
latasaray Spor Kulübü, GalatasaraylIlar Cemiyet­
lerinin Başkanları derneğin tabiî üyesidirler.
Madde 7 — Şeref üyeliği, Galatasaraya ve Ga- 
latasaraylılığa ilim, irfan, san’at ve kültür sahala­
rında değerli hizmetlerde bulunmuş kimselere, yö­
netim kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tara­
fından tevcih olunur.
Madde 8 — Üyelikten ayrılmak :
a — Yazılı istifa;
b — Taahhütlerin yerine getirilmemesi;
c — Yönetim kurulu tarafından üyeliğin geri 
alınması;
ile olur.
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DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 9 — Derneğin organları aşağıdaki ku­
rullardır :
a — Genel Kurul; 
b — Yönetim Kurulu; 
c — Denetleme Kurulu; 
d — Kültür Kurulu; 
e — İhtisas Komisyonları.
GENEL KURUL
Madde 10 — Genel Kurul derneğin en yüksek 
organıdır. Aslî üyelerden kuruludur. Her iki senede 
bir defa olarak olağan toplantısını yapar. Toplantı 
yeri, günü, saati, toplantıdan en az onbeş gün ev­
vel o şehirde yayınlanan, tanınmış iki gazetede 
ilân olunur, ayrıca da, yazı ile her üyenin adresine 
bildirilir. Yönetim kurulu raporu, denetleme kuru­
lu raporu, keza, onbeş gün evvelden üyelerin adres­
lerine gönderilir. İlân olunan ve mektupla bildiri­
len tarihte toplantı için gereken, aslî üye adedinin 
yarıdan bir fazlası nisabı temin edilemediği tak­
dirde. o tonlantıvı takip eden on gün içinde, yeni 
toplantı tarihi, günü, yeri, saati, yine o şehirde ya- 
ymlanan tanınmış iki gazetede ilân edilir ve üye­
lere yazı ile bildirilir. İkinci toplantının tarihi bi­
rincisinden itibaren 15 gün içinde yapılmak lâzım­
dır. Bu ikinci toplantıda ekseriyet aranmaz ve top­
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lantıya gelmiş olan üyelerin mevcudu ile Genel Ku­
rul toplantısı yapılır.
Madde 11 — Genel Kurul toplantısı Derneğin 
aslî üyeleri arasından ve Yönetim Kurulu dışından 
seçilecek bir başkan, bir başkan vekili ve iki kâtip­
ten mürekkep bir «Genel Kurul Divanı» tarafından 
yönetilir. Kongre başkanı seçilinceye kadar Yöne­
tim Kurulu Başkanı toplantıya başkanlık eder. Ge­
nel Kurul toplantısının zaptı başkanlık divanınca 
imzalandıktan sonra Yönetim Kuruluna tevdi 
olunur.
Madde İZ — Genel Kurul:
a — Yönetim Kurulu raporunu müzakere, tas­
vip veya red eder. Tasvip halinde Yönetim Kurulu 
ibra edilmiş olur.
b — Denetleme Kurulu raporu görüşülür, yapı­
lacak temenniler tespit edilerek seçilecek Yönetim 
Kuruluna vazife olarak aksettirilir.
c — Derneğin gayelerine uygun teklifleri mü­
zakere eder ve karara bağlayarak, yerine getirilmek 
üzere seçilecek Yönetim Kuruluna görev verir;
d — Tüzük değişiklikleri yapar;
e — Yönetim Kurulu, denetleme kurulu üyele­
rini seçer.
f  — Bütçeyi tasdik eder.
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FEVKALÂDE TOPLANTI
Madde 13 — Genel Kurulun fevkalâde toplan­
tısı :
a — Aslî üyelerin beşte birinin yazılı isteği;
b — Denetleme Kurulunun dâveti;
c — Yönetim Kurulunun talebi; 
üzerine yapılır.
Toplantı isteği yazılı olarak Yönetim Kurulu 
başkanın a verilir. Bu çağrı, talep tarihinden itiba­
ren bir ay zarfında gerçekleştirilir. Bu toplantı ay­
nen adî toplantı usullerine uygun olarak yapılır. 
Fevkalâde toplantıda, davetin yapılmasına konu 
teşkil eden hususlardan başka bir şey müzakere 
edilemez Fevkalâde toplantının hangi organın ta­
lebi üzerine vuku bulduğu, sebebi ve gündemi, top­
lantı tarihinden onbeş gün evvel, üyelere, yazılı 
olarak bildirilir.
Madde 14 — Genel Kurul kararları, Genel Ku­
rul karar defterine kaydolunur ve bu kararlar Ge­
nel Kurul üyelerine, toplantı tarihinden bir ay zar­
fında yazılı olarak bildirilir. Bu defter Yönetim Ku­
rulunca muhafaza olunur. Üçüncü şahısları ilgilen­
diren kararlar o şehirde yayınlanan bir gazetede 
ilân olunur.
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YÖNETİM KURULU VE VAZİFELERİ
Madde 15 — Yönetim Kurulu demeğin icra or­
ganıdır. 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 genel 
sekreter, 1 muhasip üye, 1 veznedar üye ve 3 üye 
olmak üzere 9 kişiden mürekkeptir. Genel Kurulca 
iki sene için seçilir.
Madde 16 — Galatasaray Lisesi Müdürü, Gala­
tasaray Lisesi talebeleri kültür mümessili, Galata­
saray Kulübü Başkanı, GalatasaraylIlar Cemiyetle­
ri reisleri Yönetim Kurulunun bütün toplantılarına 
ve müzakerelerine katılmak hakkım haizdirler, an­
cak oylamada oy kullanamazlar.
Madde 17 — Yönetim Kuruluna seçilmiş olan 
dokuz üye, kendi aalarından başkanı, başkan yar­
dımcılarını, genel sekreteri, muhasip ve veznedar 
üyeyi seçerler.
Madde 18 — Yönetim Kurulu seçiminde en faz­
la oy alıp Yönetim Kuruluna geçen 9 üyeden son­
ra daha az rey alanlar, aldıkları oy sırasına göre 
Yönetim Kurulu yedek üyesi olurlar. Yönetim Ku­
rulu üyeleri arasında istifa veya boşalma olduğu 
takdirde, yedek üyelerden en fazla rey almış olan, 
Yönetim Kurulu başkanınca davet edilerek, Yöne­
tim Kurulunda vazife alır.
Madde 19 — Mazeretsiz olarak, arka arkaya üç
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defa Yönetim Kurulu, toplantısına katılmayan üye 
istifa etmiş sayılır.
Madde 20 — Demeği Yönetim Kurulu Başkanı 
ile Genel Sekreter veya Muhasip Üyenin imzaları 
temsil ve ilzam eder. Yönetim Kurulu başkanı bu­
lunmadığı zaman, başkan yardımcılarından biri ile 
genel sekreter veya muhasip üyenin imzaları der­
neği temsil ve ilzam eder.
Madde 21 — Yönetim Kurulu : 
a — Derneğin tüzüğünde belirtilen hizmetleri; 
b — Genel Kurulun verdiği vazifeleri; 
c — Kültür Kurulunun vereceği vazifeleri ifa, 
d — İhtisas komisyonlarını tertip ile çalışma­
larını tanzim ve murakabe; 
e — Kültür Kuruluna sunulacak konuları ve 
kurulun talep ettiği tarihlerdeki toplantı­
larını 10. madde gereğince tanzim; 
f — Genel Kurula götürülecek konularla: 10’un 
cu madde gereğince. Genel Kurulun nor­
mal toplantısını; 13’üncü madde uyarınca 
fevkalâde toplantısını ihzar; 
g — Senelik bütçeyi tanzim; 
h — Kültür Kurulunun seçeceği eserlere veri­
lecek armağanları tespit; 
i — İmkânları müsait olursa başarı gösteren 
GalatasaraylI talebelere, hariçte tahsille­
rini ikmâl için burs temin; 
eder.
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j — Lüzumu halinde kültür kurulu ve ihtisas 
komisyonu üyeleri ile müşterek olarak top­
lanır. Bu takdirde Kültür Kurulu ve İhti­
sas Komisyonu üyelerinin mütalâaları isti- 
şarî olur.
Madde 22 — Yönetim Kurulu en az beş kişi ile 
toplanır. Kararlar ekseriyetle verilir. Oyların müsa­
vatı halinde başkanın oyu iki sayılır.
Madde 23 — Toplantıyı başkan idare eder. Ma­
zereti halinde bu görevi başkan yardımcılarından 
yaşça kıdemli olan ifa eder. Başkan yardımcılarının 
da yokluğu halinde toplantıya genel sekreter baş­
kanlık eder. Kararlar karar defterine geçirilir ve 
toplantıya iştirak etmiş olanlarca imzalanır.
Madde 24 — Genel sekreter, genel sekreterlik bü­
rosunun şefi ve Yönetim Kurulu kararlarının tatbik- 
çisidir. Yazışmaları idare eder. Muhasip ve veznedar 
üye ile birlikte hesapların muntazam tutulmasına 
nezaret eder. Cemiyetin varidatının arttırılmasına 
çalışır.
Madde 25 — Muhasip üye günü gününe bicoüm- 
le hesap ve demirbaş defterinin tutulmasıyla görev­
lidir.
Madde 26 — Veznedar üve, cemiyet adına sar­
fiyatı yanar, demek kasasında 2500, kendi üzerin­
de 1000 liradan fazla avans bulunduramaz.
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DENETLEME KURULU
Madde 27 — Denetleme Kurulu derneğin aslî 
üyeleri arasından Genel Kurulda seçilen üç kişiden 
meydana gelir. Yönetim Kurulunun muhasebesini ve 
malî faaliyetlerini kontrol ile neticelerini tespit ve 
bir raporla Genel Kurula arzeder. Bu raporun Ge­
nel Kurul toplantısından üç hafta evvel Yönetim 
Kurulu başkanlığına tevdii şarttır. Yönetim Kuru­
lu .denetleme kurulunun tetkiklerinde kendisine 
yardımla mükelleftirler. Denetleme Kurulu arala­
rında vazife taksimi yaparak bütün sarf ve varidat 
evrak ve makbuzlarını tetkik ve herbirini paraf 
ederler.
İHTİSAS KOMİSYONLARI
Madde 28 — Demeğin gayesi olan konuların 
tahakkuku için gerekli çalışmalar, ihtisaslarına gö­
re, aslî üyeler arasından, Yönetim Kurulunca seçi­
lerek meydana getirilen «İhtisas Komisyonları» ile 
sağlanır. Yönetim ve Kültür Kurulu üyeleri bu ko­
misyonlarda vazife alabilirler. İhtisas Komisyon­
larının çalışma tarzını düzenlemek, çalışmaların 
seyrini kontrol etmek Yönetim Kurulunun vazife­
sidir. Yönetim Kurulu İhtisas Komisyonlarını ge­
nişletmek, tâdil etmek, lâğvetmek hakkını her za­
man haizdir.
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KÜLTÜR KURULU VE VAZİFELERİ
Madde 29 — «Kültür Kurulu» bilim, san’at ve 
kültür alanlarında ün yapmış GalatasaraylIlardan 
seçilmiş 40 kişi’den mürekkeptir. Bu 40 kişilik Kül­
tür Kurulu üyelerinin 19 azasım, ilk Genel Kurul 
toplantısında, Genel Kurul, geçici madde gereğin­
ce, müteşebbis heyetin sunacağı adaylar arasmdan 
gizli oyla seçer. Diğer 21 üye her yıl üçer üye ol­
mak üzere, teşekkül etmiş Kültür Kurulu üyelerin­
ce, yedi senede seçilerek, Kültür Kurulunun mev­
cudu tamamlanır. Kültür Kurulu üyeliği daimî­
dir. Ancak vefat veya istifa ile münhal vukubula- 
bilir. Münhal vukubulduğu tarihten itibaren altı 
ay içinde, seçilecek yeni üye ile doldurulur.
40 üveyi tamamlayana kadar, beher sene seçi­
lecek üçer üve ile münhallere seçilecek üyeler için, 
Yönetim Kurulu. Kültür Kurulu divanına, aday tek­
lif edeb’ lir. Ancak Kültür Kurulu bu adayları seçip 
seçmemekte muhtardır. Yönetim Kurulunda ve Ih- 
t'sas Komisvonlannda vazife almış kimseler Kültür 
Kuruluna seçilebilirler.
Madde 30 — Kültür Kurulu, bilim, san’at ve 
kültür sahasında ün yapmış kimseleri bu kurula 
namzet olarak tespit eder ve ilk yedi sene bu aday­
lar arasından üç zatı üye olarak seçer. Bu seçimde 
muhtelif kültür kolları arasında bir denge kurulma­
sına mümkün mertebe dikkat edilir. Seçim gizli oyla 
yapılır.
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Madde 31 — Kültür Kurulu Galatasarayhhk 
camiasının fikrî merkezidir. Yönetim Kurulu ça­
lışmalarında onun başlıca lstişarî yardımcısıdır. 
Bunun için;
a — Cemiyetin gayesine uygun teklifleri Yö­
netim Kuruluna getirebilir,
b — Galatasaray kültür armağanının dalları­
nı ve armağan verilecek eser ve çalışmala­
rı tespit eder, armağanları hususî mera­
simle alâkalılara tevcih eder;
c — İlim, san’at ve kültür sahalarında terti­
bini faydalı gördüğü sergilerin hazırlan­
ması için Yönetim Kuruluna tekliflerde 
bulunabilir;
d — Galatasaray talebelerinin kültürlerinin 
arttırılması için gerekli konferansların ve 
talebe ile eski mezunların yapacakları ko­
nuşmaların tertiplenmesi ile alâkalanır;
e — Bilim, san’at ve kültür alanındaki hizmet 
ve emekleri ile temayüz etmiş ve jübilele­
ri yapılması gerekli Galatasaravhlan tes­
pit eder ve Yönetim Kuruluna bildirir:
f — Dikilecek büstlerle namlarının ebedileştiril­
mesi gerekli, Galatasaraym yetiştirdiği şah­
siyetleri tespit eder ve bu büstlerin dikil­
mesini uygun gördüğü yerleri Yönetim Ku­
ruluna bildirir,
g — Feyiz ve irfanları ile GalatasaraylIları ye­
tiştirmiş olan ve hatıraları, portreleri ya­
pılarak ebedileştirilecek eski müdür ve ho­
caları tespit eder ve Yönetim Kuruluna 
bildirir,
h — 4. maddenin a — b — c — d — fıkraları­
nın tahakkukunda Yönetim Kuruluna 
yardımcı olur,
i — Bilim, san’at ve kültür alamndaki yeni­
likleri takip ederek bunların topluma mal 
edilmesine çalışır,
j — Memlekette bilim, san’at, kültür, teknik 
gibi alanlarla, memlekete idare, siyaset, 
askerlik gibi sahalarda önemli hizmeti bu­
lunmuş kimseleri değerlendirir.
Madde 32 — Kültür Kurulu, faaliyetini, «Kül­
tür Kurulu Divanı» ile yürütür. Kültür Kurulu Di­
vanı, bir başkan, bir genel sekreter, bir de üyeden 
mürekkeptir. Kültür Kurulu üyeleri, kendi arala­
rından bir başkan seçerler. Başkanın göstereceği en 
az üçer namzet arasından da genel sekreterle üyeyi 
seçerler. Bu seçimler iki sene içindir. Ayni kimsele­
rin tekrar seçilmeleri caizdir.
Madde 33 — Kültür Kurulu normal olarak her 
üç ayda bir defa toplanır. Ancak başkanlık divanı­
nın kararı üzerine her zaman toplantı yapılabilir.
Yönetim Kurulu da lüzum gördüğü takdirde, Kül-
■
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tür Kurulunu toplantıya davet edebilir. Bu toplan­
tılarda nisap aranmaz. Kültür Kurulu Divanı da­
vet kararını veya talebini, toplantı zamanını, Yö­
netim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu toplantı 
davetiyelerini Kültür Kurulu üyelerine gönderir ve 
toplantıyı hazırlar.
Madde 34 — Kültür Kurulu Divanı, kurulun 
kararlarını özel bir karar defterine geçirir ve bun­
lar bir rapor halinde, Genel Kurul toplantısında 
üyelerin bilgisine sunulur. Kültür Kurulu Yönetim 
Kurulu ile olan münasebetlerini Kültür Kurulu Di­
vanı marifetiyle sağlar.
DERNEK GELİRLERİ
Madde 35 — Demeğin geliri: Üye aidatı, her 
türlü bağış ve demek faaliyetinden elde edilecek 
hasılattır. Aslî üyelerin aidatı ayda 10 liradır.
FESİH HALİ
Madde 36 — Demeğin feshi halinde demeğin 
mallan o zamana kadar kurulmuş bir Galatasaray 
tesisi varsa bu tesise, yoksa Galatasaray öğrencileri­
nin kültür hizmetlerine tahsis edilmek üzere Gala­
tasaray Lisesine terkedllir. Ancak kültür merkezi 
elindeki arşiv ve kiitünhanevi do&mdan doğruya 
Galatasaray Lisesi Kütüphanesine terkeder.
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GEÇİCİ MADDE
Birinci Genel Kurulda seçilecek olan 19 Kültür 
Kurulu üyesi için her kurucu üye 26. Madde’de ara­
nılan şartlan haiz GalatasaraylIlar arasından aday 
göstermeyi uygun gördüğü GalatasaraylIyı, Müte­
şebbis Heyete, ilk Genel Kurul toplantısından bir 
hafta evvel, mektupla bildirir. Müteşebbis Heyet ken­
disine gelen tekliflerle birlikte kendi göstereceği 
adayları, bir liste halinde, Genel Kurula bildirir. 
Toplantı sırasında başka aday gösterilmez. Seçim 
sadece bu aday listesinde yer almış kimseler ara­
sından yapılır.
T E M E N N İ
Galatasaraym halen mevcut bulunan Galata­
saray Spor Kulübü, Galatasaray Mezunlar Cemiye­
ti, Galatasaray Yardımlaşma Demeği, Galatasaray 
Kulübü İçtimaî kısmı v.s. gibi çeşitli kuruluşların 
bir tek Birlik (Federasyon) altında toplanmasına 
taraftar olan «Galatasaray Kültür Merkezi» bu te­
mennisinin tahakkuku halinde, bu kuruluşun tabiî 
bir kolu olarak faaliyetine devam etmeği şimdiden 
kabul eder.
İ8
GALATASARAY KÜLTÜR MERKEZİ 
«KURUCU ÜYE» leri (*)
7 Celâl Esad ARSEVEN. Prof. Güzel Sanatlar 
Akademisi. Yazar.
52 Salih Keramet NİGÂR. Galatasaray eski İkin­
ci Müdürü. Yazar.
496 Muammer Raşid SEVİĞ. Prof. İst. Üniversi­
tesi.
572 Feyhaman DURAN. Prof. Güzel Sanatlar 
Akademisi. Ressam.
501 Vasfi Raşid SEVİĞ. Prof. Ankara Ün. Hukuk 
Fakültesi. Yazar.
96 Boğos SABOYAN. Gedikpaşa, Sürp Metrosyan 
Ermeni Okulu Müdürü.
550 Şükrü BABAN. Prof. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fak. Yazar. Gazeteci.
145 Hikmet BAYUR. Prof. Eski Maarif Vekili.
856 Halid BİRSAN. Galatasaray Lisesi eski İkin­
ci Müdürü.
102 Halid Fahri OZANSOY. Şair, Yazar.
449 Faik SOYDANBAY. Tüccar. Galatasaray Di­
van Üyesi.
(* ) Kurucu Üyeler listesi doğum tarihlerine göre 
sıraya konmuştur.
19
321 Süreyya S. BÜKEY. Foto Sanatçısı. Foto Sü­
reyya salıibi.
501 Ligor YAVERİDİS. Gazeteci, Apoyevmatini 
Gazetesi Sahibi.
176 Vedad Nedim TÖR. İktisat Doktoru. Yazar.
92 Orhan OKYAY. Prof. İstanbul Üniversitesi 
Dişçilik Fakültesi.
430 Refik Kemal ARDUMAN. Tiyatro Sanatkârı.
306 Hilmi BAYUR. Eski Orta Elçi. Yazar.
616 Muhiddin SADAK. Müzisyen.
922 Feridun Cemal ERKİN. Büyük Elçi, eski Dış 
İşleri Bakanı.
1195 Sadeddin KARSAN. Galatasaray Divan 
Üyesi.
115 Celâleddin EZİNE. Yazar.
289 Osman Müeyyed BİNZET. Tüccar.
311 Fikret ADİL. Yazar, Gazeteci.
344 Cevad AÇIKALIN. Büyük Elçi, eski Senatör.
25 Muhterem GÖKMEN. Prof. İst. Ün. Tıb Fa­
kültesi.
676 Adnan AKISKA. Tüccar.
704 Şevket TAGAY. Prof. İst. Ün. Dişçilik Fakül­
tesi.
917 Sin asi Hakkı EREL. Prof. İstanbul Ün. Tıb
Fakültesi.
1318 Ali TEOMAN. Galatasaray Lisesi Eski Müdürü
24 Mehmed Osman DOSTEL. Eski Büyük Elçi.
89 A fif TEKT^S, Tüccar.
112 Sn a d Hayri ÜRGÜPLÜ. Eski Başbakan, Se­
natör.
53 Hayri GÖNEN. İstanbul Bankası Genel Mü-
20
191 Nureddin Fuad ALPKARTAL. Emekli Kur­
may Albay, eski Milletvekili.
499 Vildan Aşir SAVAŞIR. Beden Terbiyesi eski 
Genel Müdürü.
353 Raif METO. Gazeteci.
1043 Hakkı Said TEZ. Foto sanatkârı, Tez Stüdyo 
sahibi, Ankara.
73 Nurullah BERK. Prof. Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi, Ressam.
170 Rakım ZİYAOĞLU. Yazar.
903 Muhiddin SANDIKCIOĞLU. Galatasaray Li­
sesi Müdürü.
161 Baha GELENBEVÎ. Foto Sanatkârı, Sinema 
yöneticisi.
315 Fuat TÜRKAY. Müzisyen.
1347 Lûtfullah BÜTÜN. İş Bankası Eminönü Şu­
besi Müdürü.
3 Settar İKSEL. Büyük Elçi, eski Mebus.
127 Ulvi YENAL. Beden Terbiyesi Genel Müdürü.
399 Selim TÜRKKAN. Emekli General.
421 Necdet Mahfi AYRAL. Tiyatro sanatkârı.
635 Nadir NADİ. Gazeteci. Cumhuriyet Gazetesi 
sahip ve Başyazarı.
677 Yaşar Nabi NAYIR. Yazar. Varlık Yayınları
sahibi.
1269 Hadi SEMİ. Beyoğlu 4. Noteri.
104 Fuad EMİRCAN. Gazeteci
273 Halim ALYOT. Basın Yayın eski Umum Mü­
dürü, eski Mebus.
282 Rebii GORBON. Yüksek Mimar, Gorbon - Işıl 
Seramik Fabrikası Sahibi.
21
479 Muammer GÜNEL. Hukuk Doktoru, Avukat.
552 Ferruhzat TURAÇ. Galatasaray Lisesi İkinci 
Müdürü.
648 Sabahattin TANMAN. Gümrükler eski Umum 
Müdürü, eski Senatör.
747 Necdet CEBECİ. Yapı ve Kredi Bankası 
Umum Müdürü.
762 Fethi ÖZIŞIK. Bankacı, Galatasaray Okul 
Aile Birliği Başkanı.
847 Vefik PİRİNÇCİOĞLU. Eski Devlet Bakanı.
1236 Enver ALTINLI. Prof. İst. Ün. Jeoloji Fakül­
tesi.
1 Ahmet HİKMEL. Tüccar.
213 Fethi VARAL. Holland . See Bankası İkinci 
Müdürü.
334 Zarif ORGUN. Eski Eserler Uzmanı.
403 OrhanTÜRKKAN. Emekli General.
437 Ahsen YAPANAR. Prof. Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi Başkanı (Rektör)
576 Mehmed Ali CİMCOZ. Hukukçu.
610 Faruk KENÇ. Film Prodüktörü ve yönetmen.
651 Feyyaz IŞIL. Galatasaray Divan Üyesi, tüccar
663 Nezih ULAGAY. İbrahim Etem Kimya Fabri­
kası sahibi.
878 Bedrettin TUNCEL. Prof. Ankara Dil Tarih
Coğrafya Fak. Yazar.
1019 Reşat TEMİZER. Paris Baş Konsolosu.
1041 Kemal Tahir DEMİR. Yazar.
70 Reşad AKSAN. OsmanlI Bankası Genel Mü­
dürü.
22
149 Esad Sadi KAZANCI. Halter Federasyonu 
Başkanı.
175 Hasan DARMAR. Dr. Fransız Hastahanesi 
Baş Hekimi.
350 Ziyad EBÜZZİYA. Gazeteci, Tasviri Efkâr 
Gazetesi Sahibi, eski Milletvekili.
494 Mehmed Ali HANDAN. Prof. Devlet Güzel 
Sanatlar Akademisi.
661 Naci SADULLAH. Gazeteci, Yazar.
691 Cihat BABAN. Gazeteci, Yazar. Eski Turizm 
ve Tanıtma Bakanı.
719 Tayfur TARHAN. Galatasaray Kimya Mühen­
disliği Özel Yüksek Okulu Müdürü.
724 Saim Nahit BİLGE. Yazar.
968 Munis Faik OZANSOY. Yazar. Başbakanlık 
Müsteşarı.
1102 Lûtfi AY. Yazar. Devlet Tiyatrosu Genel 
Sekreteri.
1243 Ferit BASMACI. İş Bankası Genel Müdürü.
1333 Fahir İZ. Prof. İst. Ün. Edebiyat Fakültesi.
122 Sadreddin TOSBİ. Prof. İst. Yüksek İktisad 
ve Ticaret Mektebi.
241 Haluk SAN. Yazar. Gazeteci.
271 Fethi ÇELİKBAŞ. Eski Ticaret Bakanı. Prof. 
Ankara Siyasal Bilgiler Fak.
276 Yavuz GÖREY. Heykeltıraş.
342 Melih ESENBEL. Washington Büyük Elçisi.
368 Nüıad ERİM. Milletvekili, eski Başbakan Yar­
dımcısı.
388 Fikret ÜRGÜP. Dr. Yazar.
28
773 Basri DEDEOĞLU. İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Müdürü.
855 Safder TARIM. Dr. İç Hastalıkları Mütehassısı
985 Fazıl GÜLÇUR. Prof. İst. İktisadî ve Ticarî 
İihnler Akademisi.
1259 Cenap YAZANSOY. İst. İkinci Tetkik İtiraz 
Komisyonu Başkanı.
1272 Ragıp SARICA. Prof. İst. Ün. Hukuk Fakültesi
1298 Burhaneddin GÜRELİ. Emekli Deniz Albayı.
416 Tayyar TAYAR. Prof. Devlet Güzel Sanatlar 
Akdemisi.
589 Necdet KENT. Stökholm Büyük Elçisi.
830 Danış TUNALIGİL. Büyük Elçi, Dış İşleri 
Bakanlığı Genel Sekreter 1. Yardımcısı
898 Necmettin TUNCEL. Büyük Elçi.
1371 Ne] ad İREN. B. M. Gıda ve Tarım Teşkilâtı 
eski İstatistik Uzmanı.
1390 Vahdet GÜLTEKİN. Yazar.
429 Fethi AŞKIN. Büyük Elçi, Gümrük ve Tekel 
eski Bakanı.
630 Emin ERER. İktisadcı.
932 Melih ACBA. Tüccar.
939 Cevdet PERİN. Başkent Özel Gazetecilik Oku­
lu Müdürü. Eski Milletvekili.
1534 Nejad HARMANCI. Prof. İst. Ün. Tıb Fakül­
tesi.
222 Münci GİZ. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Müsteşarı.
269 Süleyman BARDA. Prof. İst. Ün. İktisad Fa­
kültesi.
332 Osman KAPANÎ. Eski Devlet Bakanı.
24
382 Bedii GORBON. Prof. İst. Ün. Tıb Fakültesi.
432 Necdet SANDER. Yazar. Sander Kitabevi sa­
hibi.
769 Feridun AKOZAN. Prof. Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi Mimarî Bölüm Başkanı (De­
kan)
44 Haldun TANER. Yazar.
203 Semih ARGEŞO. Müzisyen.
645 Doğan AKMAN. Hukukçu.
1037 Şahap KOCATOPÇU. Eski Sanayi Bakanı.
192 İlhan POSTACIOĞLU. Prof. İst. Ün. Hukuk 
Fakültesi.
297 Ferruh DERELİ. Hukukçu. İstanbul Barosu 
Başkanı.
376 Nejad AYBERS. Prof. İst. Teknik Üniversite.
430 Midhat PERİN. Gazeteci. Eski Milletvekili. 
Durum Dergisi Sahibi.
1115 Ferzan ARAŞ. Hukukçu. Garanti Bankası 
Hukuk Baş Müşaviri.
531 Sadi PEKİN. Eski Milletvekili. Tüccar.
619 Selim BABAN. Gazeteci.
950 Yakup BAYAR. Kanaat Kitabevi Sahibi.
1209 Mustafa PEKİN. Prof. İst. Ün. Tıb Fakültesi.
1428 Hikmet BİL. Gazeteci.
453 İsmail EREZ. Prag Büyük Elçisi.
1232 Sabahattin ŞERİFOĞLU. Ziraat Bankası Ge­
nel Müdürü.
757 Hulusi SÖYLER. Türk Thcaret Bankası Genel 
Müdür Muavini.
875 Turgut SIZMAZOĞLU. Türk Ticaret Bankası 
Genel Müdürü.
25
1013 Ali ORALOĞLU. Gazeteci.
1400 Bedii FEYZİOĞLU. Prof. İst. Ün. İktisad Fa­
kültesi.
39 Feza GÜRSEY. Prof. Orta Doğu Teknik Üni­
versitesi.
699 Şeref İNCEMAN. Prof. İst. Ün. Edebiyat Fa­
kültesi.
1056 Selmi ANDAK. Gazeteci, Müzisyen.
1542 Utarit İZGİ. Prof. Devlet Güzel Sanatlar Aka­
demisi.
349 Turhan FEYZİOĞLU. Prof. Milletvekili, Gü­
ven Partisi Başkanı.
356 Malik YOLAÇ. Gazeteci. Akşam Gazetesi sa­
hibi.
54 Asaf Özdemir ARUN. Yazar.
829 Reşad UMUR. Gazeteci. Yenilik Matbaası 
sahibi.
854 Abdurrahman HANCI. Yüksek Mimar.
1332 Osman Necmi KARACA. Gazeteci. Karaca 
Ofset Sahibi.
1500 Semavi EYİCE. Prof. İst. Ün. Edebiyat Fakül­
tesi.
1448 Dündar ENGİN. Gazeteci. Haber Gazetesi sa­
hibi.
1200 Nihat KARAVELİ. Gazeteci.
1289 Turgud GÜLEZ. Bayındırlık Bakanı.
1331 Naim TİRALİ. Gazeteci. Vatan Gazetesi sa­
hibi.
988 Ali Avni ÖNEŞ. Yazar. Öneş Matbaası sahibi.
520 Metin AND. Yazar.
746 Özdemir KALPAKCIOĞLU. Gazeteci.
26
237 Mümtaz SOYSAL. Prof. Siyasal Bilgiler Fa­
kültesi.
1100 Abdi İPEKÇİ. Gazeteci, Yazar.
306 Orhan ALDIKAÇTI. Prof. İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesi Dekanı.
1211 Vedad ÖZSAN. Yüksek Mimar.
1358 Atâ TOKGÖZ. Eczacı. Tokgöz Eczahanesi 
sahibi.
1578 Necmeddin CEVHERİ. Turizm ve Tanıtma 
Bakanı.
1118 Süheyl GÜRBAŞKAN. Hukukçu, Gazeteci. İs­
tanbul Reklâm Sahibi.
356 Attilâ TOKATLI. Yazar.
395 Bilge ZOBU. Tiyatro Sanatkârı.
732 Duygu SAĞIROĞLU. Sinema Yöneticisi. De­
koratör.
749 Teoman AKTÜREL. Yazar.
99 Renan YAMAN. İç Mimar, Dekoratör.
672 Muammer EKONOM. Başbakan Özel Kalem 
Müdürü.
929 Uğur HACI HANEFİOĞLU. İst. Ün. Tıb Fak. 
Doçenti.
837 Ergun KÖKNAR. Tiyatro Sanatkârı.
1144 Yiğit OKUR. Yazar, Hukuk Doktoru.
1265 Erhan DİLLİGİL. Tiyatro Sanatkârı.
900 Atillâ KARSAN. Gazeteci.
388 Hüseyin Derin YARSUYAT. Hukukçu.
1352 Çetin İPEKKAYA. Tiyatro sanatkârı ve yö­
neticisi.
27
«Kültür Merkezi» kurucuları arasında, Derne­
ğin tesisine katıldıktan sonra ebediyete intikal et­
miş bulunan arkadaşlarımız :
Refii Cevad ULUNAY. Gazeteci, yazar.
Hamdi VAROĞLU. Gazeteci, yazar.
Cevad YÜCESOY. Prof. İst. İktisadî ve Ticarî İlim­
ler Akademisi.
Avni İNSEL. Yazar. İnsel Kitabevi sahibi.
Doğan NADİ. Gazeteci. Cumhuriyet Gazetesi sahibi.
ADRES:
Mektup :
P.K. 196 BEYOĞLU - İSTANBUL
Müracaat:
Galatasaray Lisesi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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